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 5102 ᕳ41 ➨ せ⣖࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍᗋ⮫⌮ᚰ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᓥᗈ
ᐇ⌧ⓗ⌮ᚰ࡜ᐇ஦ⓗྐṔ ₇ㅮู≉
1㑻ඵᖿ 㛆
࠾࡟㸧ദඹ࣮ࢱࣥࢭᙜ㸦఍⾲Ⓨᩥㄽ✲◊౛஦ᗘᖺ4102 ࡓࢀࡉദ㛤࡟᪥51 ᭶3 ᖺ72 ᡂᖹ㸪ࡣ✏ᮏ
ᖿ㛆࣭ᤵᩍဨᐈ࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍᗋ⮫⌮ᚰ࣭ᤵᩍ㄃ྡᏛ኱ᓥᗈࡢᖌㅮࠋࡿ࠶࡛㘓グࡢ₇ㅮู≉ࡿࡅ
㸧఍ဨጤ㞟⦅㸦ࠋࡿࡍ㍕ᥖ࡟ࡇࡇ㸪࡚ᚓࢆㅙᢎࡈࡢ⏕ඛ㑻ඵ
̿࠿ఱࡣ࡜ᐇ⌧ⓗ⌮ᚰ̿ ࡟ࡵࡌࡣ
⌧ⓗ⌮ᚰࠕࠋࡍ࡛㢟ၥ࠸ࡋࡇࡸࡸ࡜ࡗࡻࡕࡣ࡛୰ࡢᏛ⌮ᚰࡣࡾࡓ࠶ࡢࡇ㸪ᐇ⌧ⓗ⌮ᚰ㸪ᐇ⌧ⓗྐṔ 
ࡢศ⮬ࠋࡍ࡛ㄒ≀࡞ⓗෆࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࢪ࣮࣓࢖࡞ⓗෆࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀே୍ே୍ࡣࢀࡑ 㸽࠿ఱࡣ࡜ࠖᐇ
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃྰࡽ࠿እࡶㄡࡣࢀࡇ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆ⏺ୡ
࡜ᐇ⌧࡞ⓗྐṔ࠿࡜ᐇ஦࡞ⓗྐṔ㸪࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡢࡶ࡞ᐇ┿␒୍ࡀࡢࡶࡢேࡢࡑ
࡞࠿࡞ࡶࢀࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࠋࡍ࡛㘓グࡓࡁ࡚ࡋ㛤ᒎ࡛୰ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜ே࡜ே㸪࡛ࢀὶࡢ᫬㸪ࡣࡢ࠺࠸
ࡑࠕࡾࡲࡘ㸪࡜ࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ 㸽࠿ࡾ㏻ࡢࡑࡣࢀࡑ 㸽࠿ᙜᮏࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ㛤ᒎ㸪࠶ࡷࡌࠕࠋ࠸ࡋ㞴࠿
࠿ࡘࡀศ⮬࡟࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࢺࢡ࢓ࣇࠊᛶ࠺ࡻࡨಙⓗほᐈࡢ㘓グࡢ
࡭୪࡛㍈㛫᫬ࠋ͐ࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗస࡟⏺ୡࡿ࠶ࡢ࿡ពࡢศ⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ㄒ≀ࡢศ⮬࡚ࡗ࡜ࡳ
ࢃࡿ࠸࡚ࡋ᮶ࡁ⾜ࡶࡘ࠸࡛୰ࡢᚰࡢࠎᡃ㸪ࡀࡘ2 ࡢࡢࡶࡓࡗసᙧࢆ⏺ୡࡢศ⮬࡟ⓗ㛫✵㸪࡜ࡢࡶࡓ
࣮ࣆࣛࢭ࢖ࣞࣉ㸪ࡀࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡾධ࡟୰ࡢࡑ㸪ࡣ࡟ྜሙࡿࡸࢆ࣮ࣆࣛࢭࢥ࢖ࢧࠋࡡࡍ࡛ࡅ
࡚ࢀධ࡟୰࡚ࢀධࡅཷࢆࢺࢫࣆࣛࢭࠎᡃ࠿࡞࠿࡞㸪࡞ⓗ㛢⮬ࠋ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡀ᪉ࡳ㎸ࡾධ㸪࡜ࡍ࡛
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ㢟ၥ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡃ
㸽࠿ࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆศ⮬࡚ࡗࡼ࡟ఱࡣࡕࡓ⚾㸬㸯
ࡕࡓ⚾ࠕࡣ┠␒1 ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡋࢆヰ࠾㸪ࡽࡀ࡞ࡁ⨨࡟㢌ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡣ᪥௒ 
㸪ࡶே࠺ࡲࡋ࡛ࢇṚ࡚ࡋẅ⮬㸪࡜ࡿ࡞࡟➃ᴟ␒ ୍ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ 㸽࠿ࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆศ⮬࡚ࡗࡼ࡟ఱࡣ
ࢀࡽࡏࡉ࠼⪃࡟ᑐ཯ࡣᗘ௒㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡛ఱ㸪࡟ࡢ࡞ࠕࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡ࡟࡞ࢇࡑ
ࡲࡋࡀࡌឤ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡜ࡿ࠸࡚ぢ࠿ࢇ࡞Ṛ⊂Ꮩࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡛ࠖ͐࠸࡞࠼⪃ࡶఱࠕࠋࡍࡲ
࠾࡛࠸࡞࡭㣗ࠋࡿ࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿࡁᑾࡢ࿨㸪ࡔࡓࠋ࠸࡞࠸࡚࠼⪃ࡶఱ㸪ࡋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡶఱࠋࡍ
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜͐࠺ࡲࡋ࡛ࢇṚ࡚ࡋṚ㣹ࡲࡲࡢࡑ㸪ࡽࡓ࠸
㸪ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࠿࡜ࡧ႐ࡓࡁ⏕㸪࠿࡜࠸ࡀࡁ⏕ࡣ࠸ࡿ࠶㸪࠿࡜ࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡜ࡁ࠸ࡁ࠸㸪ࡔࡓ 
ࡋࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡢࡶࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆ࡜ࡇࡿࡁ⏕ࠕࡣ࠸ࡀࡁ⏕ࠋࡿ࠶࡟⨨఩ࡢᑐ཯࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜Ṛ
ࢇṚ㸪࡚ࡃ࡞ࢀࡁ࠼ᨭ࡝ࡅࡓࡗࡔࡾࡶࡘࡿ࠸࡚࠼ᨭ㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡾ㢗ࡾࡲ࠶ࡶࢀࡇ㸪ࡋ࠿
ศ⮬ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆศ⮬࡛࠿ࡇ࡝ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡁ⏕ࠋ࠸࡞ࡃࡋ⌋ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡛
                                                                
    ᤵᩍဨᐈ࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍᗋ⮫⌮ᚰ࣭ᤵᩍ㄃ྡᏛ኱ᓥᗈ 1
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡋࡽࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᐃ⫯ࢆศ⮬㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠼ᨭࢆ
୍ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᐃ⫯ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ 㸽࠿ࡢ࡞ఱࡣࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᐃ⫯ࢆศ⮬ࠕ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑ 
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸ࡀ㸧㇟ᑐ㸦ேࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗᏲぢࢆศ⮬ࠕ㸪ࡀࡢࡶࡿ࠶࡟ᚰ୰ࡢ␒
tcejbo doogࠖࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࢻࢵࢢࠕࠊ࠿࡜tcejbo evolࠖࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࣈࣛࠕࡣ࡛ᯒศ⚄⢭ࢆࢀࡇ
ࡋ㡪ᙳࡃࡈࡍ࡟ࡕࡓ⚾ࡣࢀࡑ㸪࡜ࡿ࠶ࡀtcejbo dabࠖࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࢻࢵࣂࠕ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ゝ࠿࡜
ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࢻࢵࣂࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢇࡲࡘࡶ࡚࠸࡚ࡁ⏕ࠕࡣᗘ௒㸪ࡽ࠿ࡍࡲ
࡟࡜ࡇࡠṚ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗᚑ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗゝࡶࡘ࠸࡜ࠖࡔ࣓ࢲࡣ๓࠾ࠖࠕ ࡡṚ㸪๓࠾ࠕ࡟ⓗෆ㸪ࡀ
ࡢᣐ᰿ࡢᐃ⫯ᕫ⮬ࡀࢀࡑࠋ࠸ᝏࡀྜල࡜࠸࡞࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࢻࢵࢢࡣࢀࡇ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲࡾ࡞
ࠋࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼ
ኌࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺ࡽ࠿ഃෆ㸬㸰
࠶㸪࠿࡜ேࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆࡢࡶ࠸ࡋ㞴࡞ࢇࢁ࠸ࠊ࠿࡜ἣ≧࡞㞴ᅔ࡞ࢇࢁ࠸㸪࡛୰ࡢἲ⒪⌮ᚰ࡟㝿ᐇ 
ࡲࡘࡣ๓࠾ࠕ㸪ኌࡿࡅ࠿ࡧ࿧࡚ࡋᑐ࡟ศ⮬ࠋࡍ࡛㢟ၥࡀࡽࢀࡇࡶࡘ࠸㸪ࡀࡍ࡛࠺ࡑࡶࠖࡘ࠺ࠕࡣ࠸ࡿ
࡞ࡁ࡛ࡀࡁാࡢᐇ⌧㸪࡜ࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺ࡽ࠿ഃෆࡀኌ࠺࠸࠿࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌ┠㥏ࡣ๓࠾ࠕ࠿࡜ࠖࢇࡽ
ࡁ࡛࠿ࡋ࠸ࡽࡃࡢࡑࠕ㸪ࡶ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡣ࡟ྜሙ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡀឤᐃ⫯ᕫ⮬ࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃ
Ⅼ 59 ࡣ࠸ࡿ࠶Ⅼ 09 ࡛Ⅼ‶Ⅼ 001㸪ࡤ࠼౛ࠋࡡࡶ࡛⚽ඃᙜ┦ࠋࡿࡃ࡚࠼ࡇ⪺ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞
ࡇ⪺ࡀኌ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࠖ㸽ࡓࡋ࠺࡝ࡣⅬ5 ࡜࠶ࠕ࠿࡜ࠖ㸽࠿ࡢࢇࢀ࡜࠿ࡋ࠸ࡽࡃࡢࡑࠕ㸪ࡶ࡚ࡗ࡜
ࡇ⪺ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ㸟࡞ࡓࡗࡸ࠺ࡼ㸪࠿ࡓࡗ࡜Ⅼ01 ๓࠾ࠕ㸪ࡶ࡚ࡗ࡜Ⅼ01㸪࡛᪉୍ࡢࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠼
㸪࡚ࡗ࡜Ⅼ09ࠋࡡࡼࡍ࡛ேࡓࡗ࡜Ⅼ01㸪ࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿࡍᐃᏳ࡟ⓗ⚄⢭ࡀࡕࡗ࡝ࠋࡿ࠸ࡶேࡿࡃ࡚࠼
࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡓࡋ࠺࡝Ⅼ01 ࡜࠶ࡣ๓࠾ࠕࡽ࠿ഃෆࡶࡘ࠸㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞┠㥏ࡶ࡚࠸࡚ࡁ࡛࡟࡞ࢇࡑ
࡟㢦࠸࡞ࢇࡲࡘ㸪࡜ࠖ㸽࠺ࢁࡔࢇ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࠕࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣឤ㊊‶㸪ࡽ࠿ࡍࡲࡁ࡚࠼ࡇ⪺ࡀኌ
ࣛࢭࡕࡓ⚾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡢࡿ࠼ࡇ⪺ࡀኌ࡞ⓗෆ࠺࠸࠺࡝ࡶࡘ࠸ࠕ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞
ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࡅ⪺ࢆኌ࡞ⓗෆࡢேࡢࡑ㸪ࡀࡍ࡛ࡽ࠿እ㸪ࡶࢺࢫࣆ
ࠋࡍࡲ࠸
ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࣈࣛࡣ࠸ࡿ࠶ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࢻࢵࢢ㸬㸱
࣭ࣈࣛࠕࡣ࠸ࡿࠖ࠶ ࢪ࣮࣓࢖࣭ࢻࢵࢢࠕ࠿࡜ࠖ ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࢻࢵࢢࠕࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟๓ࢆࡽࢀࡇ 
࡚࡚⫱ࢆศ⮬㸪࠺࠸࡜ࠖேࡿࡍឡࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࣈࣛࠋࡍࡲ࠸ゝ࠿࡜ࠖࢺࢡ࢙ࢪࣈ࢜
࠶ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࢻࢵࢢ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࢪ࣮࣓࢖ẕࠕ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢪ࣮࣓࢖ࡢࢇࡉẕ࠾ࡓࢀࡃ
ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࣈࣛ࠿࡜ࢪ࣮࣓࢖ẕ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡟ᚰ୰␒୍ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࣈࣛࡣ࠸ࡿ
࡟࠿ࡇ࡝ࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡶ࡚࠸࡚ࡋࢆ᥋㠃ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡝ࢇࡋࡃࡈࡍ࡟㝿ᐇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀ
ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࢀ࡞࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࣈࣛ࠺࠸࠺ࡑࡀࢺࢫࣆࣛࢭ㸪ࡓࡲࠋ͐࠿࠺࡝࠿ࡿࡃ࡚ฟ
኱ࡀᚋࡢࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࡞ኚ኱ࡓࡲ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣈ࣭࢜ࣈࣛࠋࡍ࡛஦኱ࡀ࡜
࠸࠺ࡑ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ே⌮௦ࡢ≀ே࡞せ㔜ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ே⌮௦ࡢࢇࡉẕ࠾㸪ࡾࡲࡘࠋኚ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡃ࡚ฟࡣ࡟୰ࡢࡑ㸪ࡶ࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡢࡿࢀࡽࡅཷࡁᘬ࡟ᙜᮏࡣࠎᡃࢆ஦௙࠺
    ࣭࢜ࣈࣛࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡀ஘ΰࡶ࡛ሙ❧࡞ⓗືຊ⚄⢭㸪ᯒศ⚄⢭㸪௒㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡢࡇࡇ 
ศ⮬㸪ࡍࡽ↷࡟ୗࡽ࠿ୖ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡚ࡗே࠸ࡋඃࡿࢀࡃ࡚ࡗᏲぢࢆศ⮬ࡾࡲࡘ㸪ࢺࢡ࢙ࢪࣈ
ࠖࢦ࢚࣭࣮ࣃ࣮ࢫࠕ࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡟ࡇ࡝ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖࡛ែ≧ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡽ↷ࡀ
ࣈ࣭࢜ࣈࣛࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢྎᅵ㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ௒㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡽ↷ࢆศ⮬ࡀࢀࡇࠋࡡࡍ࡛
᭱ࡀࢺ࢖ࣟࣇ㸪ࡽ࠿ࡔࠋ͐࡜ࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆศ⮬࡚ࡗ࠶࡟㸧ྎᅵ㸦ഃࡽࡕࡇࡢ୰ࡢศ⮬࡚ࡗࢺࢡ࢙ࢪ
࣭࢖ࣟ㸪࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࢇࡔࢇࡔࡀࢀࡑ㸪࡝ࡅࡔࢇࡓࡗࡔࠖࢦ࢚࣭࣮ࣃ࣮ࢫ࠸ࡋཝࠕࡣࡢࡓࡗゝ࡟ึ
ࣈ࣭࢜ࣈࣛࡢࣥ࢖ࣛࢡ࣭࣮ࢽ࣓ࣛࡀࢀࡇࠋࡓࡋฟ࠸ゝ࡜ࠖࢦ࢚࣭࣮ࣃ࣮ࢫ࠸ࡋඃࠕࡣ࣮࢓ࣇ࣮࢙ࢩ
ࠊࣥࣙࢩ࣮ࣞࢸࢫࣥࢥࡢീぶ୧࡞ⓗෆࠊࡾࡼ࠺࠸࡜⾨㜵ᡃ⮬ࠊ࠿࡜⬟ᶵᡃ⮬ࠋࡿࡃ࡚ఝ࡜ࢺࢡ࢙ࢪ
࠶ࡢ࿡⯆ࡣ࡟ⓗㄽ⌮㸪࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺࠸࠺࡝ᚋ௒㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡀ᪉ࡾ࠶
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ
㸧ࢫࣥࢹࣅ࢚㸦ᛶほᐈ࡜▱ㄆⓗᢥ㑅㸬㸲
⌮ᚰࡀࠖࢫࣥࢹࣅ࢚ࠕ࡟≉㸪ࡀࡓࡋࡲࡁ᭩࡜ࠖᛶほᐈ࡜▱ㄆⓗᢥ㑅ࠕ㸧ࡣ࡛ࢻ࢖ࣛࢫ㸦㸪௒࡛ࡇࡇ 
ㄆࠕࡢἲ⒪▱ㄆࡤ࠼౛ࠋࡍ࡛㢟ၥ࠸ࡋ㞴࡟ᙜᮏࡣࡢ࠺࠸࡜ࢫࣥࢹࣅ࢚ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡶ࡛ἲ⒪
≧ࡿ࠸࡚ࡅ࡙࿡ព࡟ࢀࡑ㸪࡚࠼ᤊࢆ㦂⤒ࡣ࠸ࡿ࠶㇟஦ࡿ࠶ࡀࠎᡃ࡟࠺ࡼࡓࡗゝ௒㸪ࡶࡢ࠺࠸࡜ࠖ▱
ࡿࢃኚࡀ▱ㄆࠕࠋ࠸࡞࠼ゝ࡜ⓗ㐢ᬑࡣࢀࡑ㸪࡛ⓗேಶ㸪ⓗูಶࡾ࡞࠿ࡶ▱ㄆ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇ࡞ែ
ࡍ࡛ࠋࡿ࠼ኚࢆࡅ࡙࿡ពࠋࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࢃኚࡀࡅ࡙࿡ពࠕ㸪࡜࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ఱࡣࡢ࠺࠸࡜
㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡅ࡙࿡ពࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖ ᛕಙࡓࡗ㐪㛫ࡣࡢࡿ࠶࡟ࡇࡗ᰿ࠕ㸪ࡽ࠿
ឤ࡞࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔࢁࡇ࡜ࡿ࠸ࡢㄽ㆟ࡓࡲ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠼ゝ࡜ࢫࣥࢹࣅ࢚ࡘࡶࢆᛶほᐈ࡛ἲ⒪▱ㄆ
ࠋࡍࡲࡋࡀࡌ
ಀ㛵㇟ᑐⓗෆ㸬㸳
ࡲࡘ㸪ែ≧࡞ⓗෆࡢࡇ㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗゝࡀࠎᡃࠋࡍࡲࡁ࠾࡚ࡋ࡟ᙧ࠺࠸࡜ࠖ㇟ᑐࠕᛂ୍ࡣ࡛ࡇࡇ 
ᅔ࡟ᖖ㠀ࡀࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢീ≀ேࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࢪ࣮࣓࢖㇟ᑐ࡞ࢇࢁ࠸ࡿ࠶࡟㒊ෆࡢ⏺ୡⓗീ᝿ࠊࡾ
ࡗ࡝య୍ࠕࠋ࠺ゝ࡜࣮ࠖࣀࠕࡣࢇࡉẕ࠾㸪࡝ࡅ࠺ゝ࡜ࠖࡋࡼࠕࡣࢇࡉ∗࠾㸪ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡟ែ≧࡞㞴
࡚ࡋ࠺࡝࠺ࡶࠋࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳࠺ࡹࡕࡗࡻࡋ࡛୰ࡢศ⮬㸪ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡿᅔ࡚ࡗ࠸࡜ࠖ㸟ࡔࡕ
࠿ࡋ࠸ࡽࡃࡢࡑࡣࡢ࠺ゝࡀ๓࠾ࠕ࡜ࡿࡍゝⓎࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡛ࢇࡃࡍࡕ❧࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ศ࠿࠸࠸
ࡶࢆぢព࠸࠸ࠋࡿ࡞ࡃ࡞࠼ゝ࠺ࡶ㸪࡜ࡿࢀࢃゝ࡜࣓ࠖࢲࡣࢀࡑࠕ࡛Ⅼ09ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࠖ㸽࠿ࡢ࠸࡞
ࠋࡡࡍ࡛ែ≧࡞࠺ࡼࡿࡇ㉳ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋⱞ࠺࠸࠺ࡑࠋࡿ࡞ࡃ࡞࠼ゝࡶ࡚࠸࡚ࡗ
࡚ࡗࡰࡢ࠿ࡉ࡟㏫㸪࡛ࡲࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࢀࡽసࡀಀ㛵㇟ᑐ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪࡛ࡇࡑ 
ࡓࡗ࠶ࡣ㠃࠺࠸࠺ࡑ 㸽ࡢࡓࡗࡔ࠺ࡑ࡟ᙜᮏ 㸽࠿ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤ぢᅇ1 ࠺ࡶࢆࢀࡑࠕࠋࡃ࠸
ࡀ࡜ࡇࡍ┤࡚ᙜࢆගࠕ㸪࡟᪉ぢࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿࡳ࡚ࡡᑜ࡜ࠖ㸽ࡢࡓࡗࡔ࠺ࡑ࡛ఱ㸪࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿࠸࡞ࡁ࡛
࡚ࡋᫎ཯࡟ഃෆࡣᗘ௒ࡀࢀࡑ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡛ഃእ㸪ࡣ࡜ࠖ⏺ୡࡢࡾࢃ㛵࡞ⓗಀ㛵ேᑐࠕ࡟ḟ
 evitcelferࠖ ࣥࣙࢩࣉࢭ࣮ࣃ ࣈ࣭࢕ࢸࢡࣞࣇࣜࠕ㸪noitcelferࠖ ࣥࣙࢩࢡࣞࣇࣜࠕࢆࢀࡇࠊࡣࣥ࢓ࣦࣜࢧࠋࡿࡃ
ୡࡢࡘ2 ࡢࠖ⏺ୡࡿࡃ࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛࡟ⓗෆࠕࡢࡇ㸪࡜ࠖ⏺ୡࡢࡾࢃ㛵ࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜noitpecrep
     ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ⏺
\WLODHUFLKF\VS⏺ୡࡢᐇ⌧ⓗ⌮ᚰ࡜\WLODXWFD࣭⏺ୡࡢࡾࢃ㛵⏺ୡⓗಀ㛵ேᑐ㸬㸴
ࡢࡾࢃ㛵ࡢᐇ⌧ࠕࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚࠼⪃ࢆࠖ⏺ୡࡢࡘ 2ࠕ㸪࡝ࡅࡍࡲࡋࡶࡌឤ࡞࠺ࡼࡪ㣕ࡀヰࡋᑡ 
ࡅࡔ⏺ୡⓗಀ㛵ேᑐ㸪࡟ࡢࡿ࠶ࡀ⏺ୡࡢࡘ2 ࡢࡇࠖࠋ ⏺ୡࡢࢪ࣮࣓࢖ࡓࡗࡀୖ᮶ฟ࡟ⓗෆࠕ࡜ࠖ⏺ୡ
ࠖ㸽࠺࡝ࡽࡓࡋ࠺ࡇࡽ࡞ࢀࡑࠋࡓࡗࡔ࠺ࡇ࡚ࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡗ࡞࠺ࡇࡀࢀࡑࠕࠋࡿࡍ࡜࠺ࡑฟࢆ࠼⟅࡛
ேᑐࡣࢀࡇࠋ͐࡜࠿ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝࡟ḟࡀࢀࡑࠋࡍ࡛᪉ࡋฟࡢ࠼⟅ࡢᙧ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜
ࣜࢧ㸪ࡃᗈ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࠊࡣ࠸ࡿ࠶㸪ಀ㛵Ꮚぶࡽ࠿ࡁ࡜࠸ࡉᑠࡀࡕࡓ⚾ࠋࡍ࡛ᇦ㡿ࡢ࣮ࣃࣟࣉಀ㛵
ࢇࡉẕ࠾ࡸࢇࡉ∗࠾ࠋࡍ࡛ࠖಀ㛵ࡢ࡜⪅௚࡞せ㔜ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ≀ே࡞せ㔜ࠕ࡜࠺ゝ࡛ⴥゝࡢࣥ࢓ࣦ
࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢࡶ࡞ࢇࢁ࠸㸪࠿࡜⏕ඛࡢᰯᏛࠊ௚ࡢࡑ㸪࠸ࡔ࠺ࡻࡁ࠿࡜᪘ᐙ㸪࡚ࡋ࡟ᚰ୰ࢆ
ࠊࡀࢇࡉ∗࠾ࠕࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡶ௒㸪ࡀ⏺ୡࡓࢀࡽస࡟୰ࡢᚰ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓே࠺
ࡔࠖࠕ ࡿࡍ࠺ࡇࡶศ⮬ࠊࡽ࠿ࡓࠋࡓࡋ࠺ࡇࡀࢇࡉẕ࠾ࠕࠊࡣࡓࡲ ࠖࠋࡿࡍ࠺ࡇࡶ൅ࡽ࠿ࡔࠖࠕ ࡓࡋ࠺ࡇ
࠸࡚ࡁࡽ࠿࠸㐪ࡢࡾࢃ㛵ࡢࡑ㸪ࡣ࠸㐪ࡢ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋฟࢆ࠼⟅ࠋࡿ࡞࡜ࠖࡿࡍ࡟ᑐ཯ࡣศ⮬ࠊࡽ࠿
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ
ࠖࡿࡍゎ⌮ࢆཤ㐣ࠕㄽ⤖ࡢ  ➨ࡿࡼ࡟࣮ࣆࣛࢭᏊᡂ࡜࠼⟅ࡢࡘ 㸬㸵
ࡶ 㸽࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝⏕ඛࠕࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ 㸽࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࠕࡀࢇࡉࢺࣥ࢔࢖ࣛࢡࡃࡼ 
࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀࡕࡓ⚾ࡣ࠸ࡿ࠶㸪࠿ࡃ࠸࡚ࡋฟ࠺࡝ࢆ࠼⟅ࡿࡍᑐ࡟ࢀࡇࠋ͐࡜ࠖࡍࡲ࠸࡚ࡗᅔ࠺
ࢃࡣ⏕ඛࡢᰯᏛ㸪࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋ࠺ࡇ㸪࠶ࡷࡌࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࡞࡟ⓗຓ᥼
࡝ࡽࡓࡋ࠺ࡇࡢ࡞ࢇࡑࠕ㸪ࠖ 㸽࠿ࡍ࡛࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝⏕ඛࠕࠋࡡࡍ࡛࠸ከࡀேࡿࡍࢆᛂ཯࠺࠸࠺ࡑ࡜ࡾ
࡛ᙧ࠺࠸࠺࡝ࠋࡍ࡛ᙧ࠺࠸࠿࡜ࠖ㸽ࡽࡓࡳ࡚ࡋ࠺ࡇ㸪ࡽ࠿ࡔ࠺ࡇ࡜ࡔ㦂⤒ࡢศ⮬ࠕࠋࡡ࠿࡜ࠖ㸽ࡔ࠺
㒔ࡢࡽࡕࡇ㸪࡛࠸࡞࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡚ฟࡀ㢟ၥࡢࡑ࡛ᙧ࠺࠸࠺࡝㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ㢟ၥ
ࠋࡡࡍ࡛᪉ࡋฟࡢ࠼⟅࠺࠸࡜࠸࠸␒୍ࡀࢀࡑ㸪࡚ࡗࡶ࡛㦂⤒ຌᡂࡢཤ㐣ࡢࡽࡕࡇ㸪࡛ྜ
࠸࠺ࡇ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠕ㸪ࡀࡍ࡛ഃࡿࡍ⾲௦ࢆᅜࡣࡢ࠺࠸࡜ࢇࡉ஦ 㸪᳨࡟ྜሙࡢุ⿢஦ฮ 
ࡍ࡛ࡅࢃࡃ࠸࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞࡟㇟ᑐࡢ⨩ฎ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡿࡍ཯㐪࡟ᚊἲࡣࢀࡇ㸪ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺
ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑࡀἲ⒪ື⾜㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡧ㑅࡜ࠖ࠺ࡇ㸪ࢀࡇ㸪ࢀࡇࠕࠋࡡࡼ
࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࡽ࡞㸪࡚ฟࡀ≧⑕ࡽ࠿ࡔࠕ㸪ࠖ 㸽ࡽࡓࡗࡸ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࠕ㸪࡝ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿࠺࡝࠿
ࠋࡡࡍ࡛࠼⟅ࡢࡘ1 ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸࠸ࡤࢀࡸ
ࡶࢆ≧⑕ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ேࡓࡋ≢ࢆ⨥ࡿࡍㆤᘚࡀศ⮬ࠋࡿ࠸ࡀேㆤᘚ࡟᪉୍࠺ࡶ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢇࡉ஦᳨ 
࠾㸪ࢇࡉ∗࠾ࡣࢀࡇ㸪࡝ࢀࡅࠋࡍ࡛ᐇ஦ࡣ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠕࠋ࠿ࡿࡍㆤᘚ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࢆேࡿ࠸࡚ࡗ
࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲࡕ⫱࡟୰ࡢቃ⎔࠺࠸࠺ࡇ㸪࡛࠺ࡇࡁ࡜ࡓࢀࡲ⏕㸪࡛࠺ࡇࡀࢇࡉẕ
ࡑ㸪࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡣࡋᑡ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛⨥ࡢேࡢࡇࡣࢀࡑ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞
࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡋ㔞㓃≧᝟࡚ࡋゎ⌮ࢆศࡢࡑ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽࡏࡉ࠺ࡇ࡚ࡗࡼ࡟ቃ⎔ࡢ
࠸ࡸ࠸ࠕ㸪࠿ࡃ࠸࡜ࠖ┠㥏ࡽ࠿ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡵỴ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࡣᚊἲࠕ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛ࢇ࡞᪉௙
ࠋࡡࡍ࡛࠿ࡃ࠸࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࠖ͐࠺ࡼࡋ㔞㓃≧᝟ࠊ࡛ࡢ࡞⏤⌮࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡸ
࠺࠸࡜࠿ࡕࡗ࡝ࠋ࠺ゝ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡘ 1 ࠺ࡶࡀ┠␒ 3㸪࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧࠺࠸࠺ࡑࡣഃࡢࠎᡃ 
ᘚ࡜࠺࠸࡜࠿ࡕࡗ࡝ࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡓࡋࡲࡁ࡚ࡁ࡛࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࡣ≧⑕ࠕࠋࡡࡼࡍ࡛࠸㏆࡟ഃㆤᘚ㸪࡜
    ࠸ᝏࡀேࡢࡇ㸪ࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࠕࡣࠎᡃ㸪࡚ࡗࡶ࡛᝿Ⓨⓗഃㆤ
࡞ࠋࢇࡏࡲࡾࡸࡣேࡢࡇ࠺ࡶࠕ㸪ࡽࡀ࡞ࡁ࠸࡚࠸ᑟ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖ࠸ᝏࡀቃ⎔࠺࠸࠺ࡑ㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇ
᮶ࡽ࠿ഃእࡀ่⃭࡞࠺ࡼࡌྠ࡜࡛ࡲ௒࡛ࢀࡑ㸪࡚ࡁ࡛ゎ⌮࡜ࡗࡎࡀ࡜ࡇࡢࢀὶࡢ࡛ࡲ௒㸪ࡤࡽ࡞ࡐ
ࢇ࡞ㄽ⤖ࡢ┠␒3 ࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥ࢖ࢧࡀࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ࠖࡍࡲࡁື࡛ᙧࡓࡗ㐪࡜࡛ࡲࢀࡇࡣᗘ௒㸪ࡶ࡚
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡿࡍゎ⌮ࢆྐṔࡢேಶࠖࠕ ࡿࡍゎ⌮ࢆཤ㐣ࠕࠋࡡࡍ࡛
࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀศ⮬㸬㸶
࡚ࡗ࠿ศయ኱ࠋࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ 㸽࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࡀேᮏࠕ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ 
࠸࡚ࡗ࠿ศࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢇ࠿࠸ࡽࡔࢇ㣧ࢆ㓇ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ศ㸪࡝ࡅࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࠋ࠸࡞࠸
ศࠕ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศ↛඲ࡣࢀࡑࠋࡴ㣧ࡾࡥࡗࡸ㸪࡝ࡅࡔࢇࡿ
࠸࡜Ⓑࠋࡍ࡛ࢇ࡞ࠖⒷࠕࡢேࡢࡑࡣࢀࡇࠋ࠿ࡢ࡞ఱࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡽࡵࡸ㸪࡝ࡅࡿ࠸ࡷࡕࡗ࠿
ࡢ࠶ࠕ㸪ᛶಶࡢࠎᡃ㸪ࡽ࠿ࡔࠋᛶಶࡢ✀୍ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡉࡋࡽேࡢࡑࠕࡢ✀୍㸪ࡣࡢ࠺
ࠋࡍ࡛ࢇ࡞Ⓑࡢࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡞࠸ࡋࡽேࡢ࠶ࡣே
࣮ࣥࢱࣃື⾜࡞ⓗ㆑ព↓㸬㸷
ࠎ ᡃࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ ࣮ࣥࢱࣃື⾜࡞ⓗ㆑ព↓ࠕ࡜࠺౑ࢆㄒ⏝࡞ⓗᯒศ⚄⢭㸪ㄒ⏝࡞ⓗᏛ⌮ᚰࢆࢀࡑ 
Ẽ࡟ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࣮ࣥࢱࣃࡓࢀࡉ໬ไయ࡜ࡾࢃࡀື⾜ࠋ࣮ࣥࢱࣃື⾜࡞ⓗ㆑ព↓ࡢ
ࣃࡢࡽࡕࡇ㸪࡜ᯝ⤖ࡢື⾜ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡛㢌ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࠺ࡑ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞࡚࠸࡙
㆑ពࢆ࣮ࣥࢱࣃື⾜࡞ⓗ㆑ព↓ࡢࡇ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ศࠋࡿ࠸࡚ࡋ㞳஋ࠋࡿ࠶ࡀࢀࡎ࡜࣮ࣥࢱ
࢚࢖ࣛࢡࠋࡍ࡛࠸࠸ࡽࡓࢀࡃ࡚࠼⪃࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔ࣮ࣆࣛࢭࢥ࢖ࢧࡢሙ❧࡞ⓗືຊ⚄⢭ࡀࡢࡿࡍ໬
࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࡞࡚ࡗ࠿ศయ኱㸪ࡽࡓࡗ࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ศ⮬ࡀࢺࣥ
ࠋࡡ࡝ࡅࡍ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡋ࠺ࡇࡣ⚾ࡽ࠿ࡓࡋ࠺ࡇࡀᡭ┦ࠕࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࢆࢀࡑ
࠸࡜࠿࠸ὸ࠿࠸῝ࡀᛂ཯ࡢࠎᡃ㸪᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࡿࡵ῝ࠕࡣ࡛Ꮫ⌮ᚰᒙ῝ࠋࡿࡵ῝ࢆゎ⌮࡚ࡋ㛵࡟
ࢆࡁືࡢᅾ⌧ࡢศ⮬ࡣࢀࡑࠋ࠿ࡢ࡞ఱయ୍ࡣࡢ࠺࠸࠿࡜࠸ὸ࠿࡜࠸῝㸪࡝ࡅࡍࡲࡋࡃࡼࡣ᪉࠸ゝ࠺
㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ၥ㉁࠸῝㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆཤ㐣ࡢศ⮬㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗᢅ
࠺࠸࡜ࠖ᥋㠃࠸῝ࠕ㸪ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆಀ㛵ࡢ࡜ぶ୧ࡢᮇඣᗂ㸪ࡸၥ㉁ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺࠾ᢅࢆᮇඣᗂ
ࡢ࡝࡜ᅾ⌧㸪ࡀ஦᮶ฟ࡞ࢇࢁ࠸ࡢࠎᡃࡢཤ㐣㸪࠿࡜ಀ㛵Ꮚぶࡢཤ㐣ࠕ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍࡲࡋࢆ᪉࠸ゝ
ࡓࡋ࠶࠶ࡀࢀ࠶ࡢᅾ⌧ࠕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࣐࣮ࢸࢆࠖ 㸽࠿ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵࡟࠺ࡼ
࠿࠸࡜ࢇࢃࡽࡶ࡚ࡵࡸࢆࢀ࠶㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᛂ཯࠺ࡇࡶ⚾ࠊࡽ࠿ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡓࡗ࡞࠺ࡇࡽ࠿
࡚ࡗゝ࠿ఱࠋ࠸࠸␒୍ࡀࢀࡑࠋ࠺ࡼࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ࠶ࡁࡘ࠺ࡶ࡚ࡗ࡜ࢆ㞳㊥ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑ㸪࡝ࡅࢇ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᩚㄪࢆಀ㛵࡛ࣝ࣋ࣞⓗಀ㛵ேᑐ㸪࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡲࡋ࠾࡚ࡗゝ࡜࠘ࡣࡕ࡟ࢇࡇ 㸪ࠗࡶ
ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺࡛ࢀࡑయ኱ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶ᪉ࡁ⏕࠺࠸࠺ࡑ
ಽ㠃࡜ࡗࡻࡕࡣࡘ࠸࠶ࠕ 㸽࠿ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗࡸࢇࡉⓙ㸪࠿࡜ࡿࢀ㞳࠿࡜ࡿ࠿ࡊ㐲ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠋࡍ࡛
௒ࠋ࡞ࢇࡲࡍࡣ࡛࠸ࡽࡃ㛫᫬1 ࡽࡓ࠸࡟⥴୍ࠕ㸪࠿࡜ࠖ࠺ࡇ࠾࡚ࡵࡸࢆࡢ࠺ྜࡁࡘ࠺ࡶ㸪ࡽ࠿࠸ࡉࡃ
࡜ࠖࡽ࡞ࡼࡉࠋࢇࡲࡍࡣ᪥௒ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ஦⏝࡜ࡗࡻࡕࠕ㸪࡟᫬ࡢࡑࠋ࠿࡜ࠖ࠶࡞ࡿࢀࡪࡘ㒊඲࠺ࡶᬌ
    ࢧࠋࡍࡲࡁ࠸࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡑయ኱ࡣ࡛୰ࡢά⏕ᖖ᪥ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࢀࡽࢀ㏨ࡃࡲ࠺ࡣሙࡢࡑ㸪࡚ࡗゝ࠿
ࡢ࠺࠸࡜ࠖ 㸽࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࢃᢅࢆࢀࡑࡣࠎᡃ࡟୰ࡢ⏺ୡࡢཤ㐣ࡐ࡞ࠕ㸪࡚࠸࠾࡟࣮ࣆࣛࢭࢥ࢖
㛫࠸࡞࠿࡙Ẽ㸪࡛ࡢ࡞࣮ࣥࢱࣃື⾜࡞ⓗ㆑ព↓ࡣࡢ࠺࠸࡜Ⓑࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢࠖⒷࠕࡓࡗゝ࡝࡯ඛ㸪ࡣ
࠸࡞࠿࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡢ㆑ព↓ࢆࢀࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࠺ࡑࡶ࡚࠸࡚࠸࡙Ẽࡣ࠸ࡿ࠶㸪࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࠺ࡑ࡟
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ⌮ᩚࠊ࡛
࣐࣮ࢸࡢᮇඣᗂ㸬
ࡿࡅཷ࡟ᮇඣᗂࡣࢀࡑ 㸽࠿ࡐ࡞ࠋࡿࡃ࡚ฟ࡟ⓗ↛ᚲࡀ࣐࣮ࢸࡢᮇඣᗂࡶ࡚ࡋ࠺࡝㸪࡜ࡿ࡞࠺ࡑ 
᰾୰ࡓ࠸ࡘࡳᰁࡃ῝␒୍ࡢ୰ࡢศ⮬㸪ࡣ㡪ᙳࡓࡅཷ࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿࠸ࡁ኱␒୍ࡀ㡪ᙳࡢࡽ࠿㎶࿘
࠸ࡿ࠶ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᚩ≉ࡢேࡢࡑ㸪ᛶಶࢆࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡗ࡞࡟࣮ࣥࢱࣃࡢື⾜ࡢ
ࡇ㉳ࢆ㢟ၥࡀࢀࡑ㸪࡝ࢀࡅࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡣྜሙࡿ࠸࡚࠸ാ࡟ࢫࣛࣉࡀࢀࡑ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡡ࠿࡜᯶ேࡣ
࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿࡇ㉳ࡀ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪ࡿࡇ㉳ࡀ஘ΰ࡛୰ࡢ࠸఍ฟࡢ࡜ேࡢ௚㸪ࡣྜሙ࡞࠺ࡼࡍ
㐣ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢀ⾲࡞ⓗ㆑ព↓ࡀࢀࡑࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡳ࡛ࢇ㐍࡛ࡲࡇࡑᅇ1 ࠺ࡶࠊࡤࢀ࡞
㢟ၥࡢ࠿ࡠṚ࠿ࡿࡁ⏕ࠊ㢟ၥࡢࣝࣂ࢖ࣂࢧࡣࢀࡑࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡐ࡞ࠋࡓࡗࡔせᚲࡣ࡛ಀ㛵㛫ேࡢཤ
ࡗ࠸ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡛ࢇṚࡀศ⮬ࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆື⾜ࡢࡵࡓࡿᏲࢆศ⮬࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡔ
ࢀࡽࡏࡉ࡟ࡕࡗࡰࡾ࡜ࡦࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠸↛✺ࡀࢇࡷࡕẕ࠾㸪ࢇࡷࡕ∗࠾࡛୰ࡢᐙࠋࡿ࠶࠸ࡥ
࠸࡞ࡽᙇ㡹࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉᨺࠊ࡚࠸Ἵ࣮ࣕࢠ࣮ࣕࢠ㸪࡚࠸ࡘࡾࡀࡍࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡽࡓ
⾜࡟タ᪋ࡢㆤ㣴❺ඣࠋࡿࡀ࠶ࡁ࡛ࡀⒷࡿᏲࢆศ⮬ࠊࡣ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠺ࡶ㸪ࡽࡓࢀࡽࡸ᪥ẖࢆࢀࡑࠋࡡ࡜
࠿࠿ࡧ㣕࡜ࢵ࣮ࣂࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠿ศࡄࡍࠊࡣࡢࡿ࠸ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡞ᖾ୙ࡿࡍࢆື⾜࡞ࢇࡑ㸪ࡽࡓࡗ
࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡣࢫࣥࣛࣞࢺࡢே኱ࡢࡇࠕࠋࡿࡍࡾࡓࡳ࡚ࡋࢆࡽࡎࡓ࠸ࠊࡾࡓࡋࢆື⾜ࡋヨ㸪࡚ࡁ࡚ࡗ
ࡆᢞࢆࡢࡶ㸪ࡾࡓࡁ࡚ࡗ࠿ࡘࡪ࡜࣮ࣥ࢞㸪ࡾࡓࡋヰࢆⴥゝ࠸࡝ࡦࠋ͐ࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿࡵ࠿☜࡜ࠖ㸽࠿
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁᏲࢆ඲Ᏻࡢศ⮬࡟࿨ᠱ⏕୍࡛ࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ࡋヨ࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸㸪ࡾࡓ
ࡋ໬ㄒゝࢆࢀࡑࠕ㸪ࡣྜሙࡢࡶ࡝Ꮚࠋ͐࡜ࠖ㸽࠺ࢁࡔࡿࢀࡃ࡚࠸ື࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡛୰ࡢಀ㛵ࡢࡇࠕ
ࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡜࣮ࣆࣛࢭ࢖ࣞࣉ㸪ࡽ࠿࠸ࡋ㞴ࡶ࡚ࡗゝ࡚ࡗࠖࢁࡋ᫂ㄝࡋᑡ࠺ࡶ㸪࡚
࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲ࡀほ⏺ୡࠊほ᪘ᐙࠊಀ㛵ேᑐࡢཤ㐣ࡢࡾ࡞ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡟୰ࡢ࢖ࣞࣉࡢࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿࡍ࠺
ゝࢆࢀࡑ㸪ࡣ࡛ྜሙࡢே኱ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿࢀ࠾࡟⥴୍㸪ࡽࡀ࡞ࡋゎ⌮ࢆࢀࡑࠋࡿ
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋ໬ㄒ
㸧࿡ពࡢ⛣㌿㸦ࡿ࠸࡚ぢࢆ⏺ୡ࡛ࠖ㙾║Ⰽࠕ㸬
ࢀࢃࡽ࡜࡟ཤ㐣ࡣᯒศ⚄⢭ࡽ࠿ࡔࠕࠋࡍ࡛ἲ᪉࡞ⓗᯒศ⚄⢭㸪ࡀἲ᪉ࡃ࠸࡚ࡋ໬ㄒゝ࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡑ 
㡪ᙳ␒୍࡟ᡂᙧࡢ࢕ࢸࣜࢼࢯ࣮ࣃ㸪᱁ேࡢࠎᡃࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛࠺ࡑ࡚ࡋỴ㸪ࡀࡍࡲࢀࢃゝ࡜ࠖࡿ
࡚࠸࡚ぢࡶࢇࡉⓙ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡲ⏕࡛୰ࡢಀ㛵ࡢ࡜⪅௚㸪ࡸ≀ே࡞せ㔜㸪ࡣࡢࡓ࠼୚ࢆ
࡛ࢇࡶ࡞ࢇࡑࠋࡿ࠿ศ࡛ឤ┤ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠿ศయ኱㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡞࠿ࢇ࡞ࢇࡇࡣࡕ⫱ࡢேࡢࡇࠕ
ࡋࢆ࠸⯙ࡿ᣺࠺࠸࠺࡝ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣேᮏ㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠿ศࡶ࡚ࡗ࡞࡟ே኱ࡀࢀࡑࠋࡍ
࡚ࡗࢃ㛵࡜ேࡿࢀࡃ࡚ࡋᛂ཯࡟࠺ࡼࡢ㙾ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡶ࡚ぢࢆ㙾ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ࡟ேᮏ࠿ࡿ࠸࡚
㸪ࡽ࠿ࢇࡏࡲ࠸ゝࡣ࡜ࡇ࠸ᝏࡣே௚㸪ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀࡾࢃ㛵ࡢ࡜ேࡢ㏻ᬑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜࠸࡞ࡳ
    ࠿ศࡣศ⮬ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠿ࢃࡀศ⮬࡚ぢࢆ㙾ࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศ
ࠋ࠸࡞࡚ࡗ࠿ศ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ
࠺࠸࡜ࡿࡅ⥆ࡾࢃ㛵࡜ぶࡢศ⮬㸪ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡲ⏕࡟ୡࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡑࡀ㒊඲ࡣࠎᡃ
ࢆࠖ㙾║Ⰽࠕࡓࢀࡽ࠼୚ࡽ࠿ぶࠊྜሙࡢࡃከ࡞ࢇࡳࡣࠎᡃ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙࿨㐠࡟࠺ࡼ
ࡶே࠸⃰ࡀࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ぢ࡛㙾║Ⰽࡢศ⮬ࠊ㒊඲ࢆࡾࢃ㛵ࡢ࡜ே㸪ࢆ୰ࡢୡࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡅ࠿
࡜ࡿ࠼ぢࡀᡭ┦࡟ࡲࡲࡀࡿ࠶㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸ⷧࠋ࠸࠸ࡀ᪉࠸ⷧ㸪ࡤࡃࢃ㢪ࠋࡿ࠸ࡶே࠸ⷧ㸪ࡋࡿ࠸
⮬ࡓࡲ㸪࡛ീ㛫ேࡓࢀࡽస࡚ࡗࡼ࡟㡪ᙳࡢࡽ࠿ࡁ࡜࠸ࡉᑠࡢศ⮬㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸⃰ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
ࢥ࢖ࢧࡽ࠿ࡔࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢃ㛵࡜ᡭ┦ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡿ࠸࡚ぢࢆᡭ┦࡛ീ⏺ୡࡿ࠸࡚ࡗࡶࡢศ
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࣟࢮࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜஦௙ࡿࡍࡃⷧࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆ㙾║Ⰽ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࣮ࣆࣛࢭ
࣐࣮ࢸࢆᛶᛶẕ㸦ࠖ 㦂ᐇࡢ࣮࣮ࣟࣁࠕࠋ࠸࡞࡭㑅ࠊࡣ࡟࠺ࡼࡪ㑅࡛ࢺ࣮ࣃࢹ࡜ࢆࡢࡶ࠸Ⰻ␒୍ࠋ࠸࡞
ࡪ㑅࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑࢆぶࡢ㛫ே㸪࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳ㸧㦂ᐇ࡞ྡ᭷ࡓࡗ౑ࢆࣝࢧࢤ࢝࢔࡟
ࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ
ᛶせ㔜ࡢṔ᪘ᐙ㸬
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡃࡈࡍࢆṔ᪘ᐙ㸪ࡣሙ❧࡞ⓗᯒศ⚄⢭ࡣ࠸ࡿ࠶ሙ❧࡞ⓗືຊ⚄⢭㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ 
ᩱ㈨ࢆࡢࡶ࡞࠸ࡓࡳᅗࡾྲྀぢࡢ᪘ᐙ㸪ಀ㛵᪘ᐙࡐ࡞㸪࡟୰ࡢゎ⌮࡞ⓗᏛ⌮ᚰᗋ⮫࠺࠸࡜࡚ࠖ❧ぢࠕ
ࡉẕ࠾㸪ࢇࡉ∗࠾㸪࡜ࡔࢫ࣮ࢣࡢ᪥௒ࠋࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜࠸࡞ࡀࢀࡑ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃ࠾࡚ࡋ࡜
┦࡟ⓗ▱㸪࡚ࢀࡽ࠾࡚ࡗࡶࢆᴗ⫋ࡣࢇࡉẕ࠾㸪ࢇࡉ∗࠾ࠋࡡࡍ࡛᪘ᐙࡿࡁ࡛໬ほᐈࢆ㢟ၥᙜ┦ࡣࢇ
ࡿ࠸࡚ࡗࡶࡀᏊࡢࡇ㸪࡝ࡅࡔࡢ࡞ቃ⎔࠸࠸ࡃࡈࡍࡣ࡚ࡋᑐ࡟Ꮚࡢࡇ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠸㧗ࡀࣝ࣋ࣞᙜ
࡚ࡋࡃࡋ㞴ࢆ㢟ၥࡢᏊࡢࡇ㸪ࡀࡾ࠿ࡘࡪ࠸࡞ᚓࢆࡴࡸࡢࡑࠋࡿ࠸࡚᮶ࡽ࠿ᐖ㞀㐩Ⓨࡾࡥࡗࡸࡣ㢟ၥ
࡝Ꮚࡣࠎᡃ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࡜ᥦ๓ࢆゎ⌮࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍࡲࡁ࡛ゎ⌮ᗘ⛬ࡿ࠶㸪ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠸
࠺ࡶࡽࡓぢࢆࡇࡑࠕࠋࡍ࡛ࡅࢃ࡞஦኱ࡃࡈࡍࡢࡶࡀಀ㛵᪘ᐙ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜ࡶ
ࢡࡀࢀࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡲỴ࡚ࡗࡼ࡟࠸ྜᗘࡢ⦎⇍ࡢࢇࡉⓙ㸪ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࡞࡜ࠖࡿ࠿ศయ኱ࡀ㢟ၥ
ࡸࡾࡸࡀࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࢇࡉࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡝࡯࠸῝ࡤࢀࡅ῝ࡀゎ⌮ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟ゎ⌮ࡢࢇࡉࢺ࢚ࣥ࢖ࣛ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࡞ࡃࡍ
໬ኚࡢ▱ㄆ࡜㔘ゎࡢ⛣㌿㸬
ࡇ࠺࠸࡜ࠖ 㸽࠿㢟ၥࡀ࡜ࡇࡢࡁ࡜ࡢࡶ࡝Ꮚࡐ࡞ࠕࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿ศࢁ࠸ࢁ࠸㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑ 
࢖ࣛࢡ㸪ࢆ⚾ࡢ࡚ࡋ࡜ࢺࢫࣆࣛࢭ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡜࡛ࠖಀ㛵ࡢ࡜⚾㸧࡜ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ㸦ࠕ㸪࡜࡜
㛵࡜⚾࡚ぢ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ぢ࡛㙾║Ⰽ࡚ࡁ࡚ࡗࡶ࡛ಀ㛵ࡢ࡜᪘ᐙ㸪㒊඲ࡣࢺ࢚ࣥ
㸪௒ࠕࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡗࡶࢆ≧⑕㸪ࡾࡓࡗ࡞ࡃ࡝ࢇࡋ࡛୰ࡢά⏕ᖖ᪥ࠋ͐ࡽ࠿ࡔࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࢃ
ࣛࢡࠋࢇࡏࡲࡁ࠸࡟ࡅࢃ࠺࠸࡜ูࡅࡔ࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁࡸ࡛ࠖሙࡢࡇ
࠿ࡔ࣮ࣥࢱࣃࡢື⾜࡞ⓗ㆑ព↓ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠿ࡘࡀู༊ࡶࠎᡃࠋ࠸࡞࠿ࡘࡀู༊ࡣࢇࡉࢺ࢚ࣥ࢖
ฟࢆ≧⑕㸪ࡾࡓࡋࡇ㉳ࢆ㢟ၥࡀࢀࡑ㸪࡚࠸࡚ࡁ⏕࡟୰ࡢศ⮬ࡶ௒㸪ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛࠺ࡑ࡚ࡘ࠿ࠋࡽ
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ฟࡶ࡟୰ࡢ᥋㠃㸪௒ࡲࡲࡢࡑࡀࢀࡑࠋࡿࡍࡾࡓࡋ
ேࡢศ⮬ᒁ⤖㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍᯒศ㸪࠿ࡿࡍ㔘ゎࡐ࡞ࢆ⛣㌿ࠋࡍࡲ࠸࡛ࢇ࿧࡜ࠖ⛣㌿ࠕࢆࢀࡑ 
    ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡶ࡚ࡗゝ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍ┤࠸Ὑᅇ1 ࠺ࡶࢆ⏕
㸪࡜ࡿࢀࢃゝ࡚ࡗࠖ㸽ࡔఱࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ⏕ேࡢศ⮬ࠕ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡟୰ࡢ⛣㌿
ࡃࡽࡑ࠾ࡣศ㒊ࡢศ⮬㸪࡜࠺࠸࡚ࡗࠖ㸽࠿ศ⮬࡟ᙜᮏࠕࠋ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ฟࡀ࠼⟅࠿࡞࠿࡞࡜ࡗࡻࡕ
࡝Ꮚࠋ࡛ࡅࢃ࠸ᙉ࠸ࡽࡃࡢࡑࡀ㡪ᙳࡢࡽ࠿ேࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡶࢺࣥࢭ࣮ࣃ01 ࡢࡕ࠺ࡢ001
ࡣࢀࡇࠋࡡࡼࡍ࡛᪉࠸࠸ࡤࢀ࠶ࡶࢺࣥࢭ࣮ࣃ01㸧ࡀศ㒊ࡢศ⮬㸦࡟୰ࡢࡑ㸪ࡽࡓ࠼⪃ࡽ࠿ࡁ࡜ࡢࡶ
ࡑ㸪ࡶ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡑ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜࠶㸪࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ゝ࡜ࡢࡶࡓࡋฟࡳ⏕ࡃࡋ᪂ࡀ⚾
㉳ࢆ㢟ၥ㸪࡝ࡅࠋࡍ࡛ࢇ࡞ኚ኱ࡃࡈࡍ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜࣮ࣥࢱࣃື⾜࡞ⓗ㆑ព↓ࡢࡇ࠸࡞࡚࠸࡙Ẽ࡟ࢀ
࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡢ୰ࡢ㡪ᙳࡢᅖ࿘ࠊ࠿㦂యࡢศ⮬ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠸࠸ࡶ࡛ࡲࡲࡢࡑ㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡉࡇ
ࢇ࡜࡯㸪࡚ࡗ⏕ேࡢࠎᡃ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ࡔ᝿ᗁࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࠿᝿ᗁࡓࢀࡽࡅ࡙࿡ព
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࠸࡛ࢀࡑ㸪ࡤࡽ࡞ᴦࡀࡕᣢẼࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࠋࡍࡲࡋࡀࡌឤ࠺࠸࡜ࡔ᝿ᗁ࡝
㸪ࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࢆゝᑠࡶࡘ࠸ࡶ࡚ࡗ࠶࠿ఱ㸪࡚ࢀࡉ࡟ࡡࡣ㸪࡚ࢀࢃ᎘ࡽ࠿ࢇࡉẕ࠾ࡶࡘ࠸ࡣศ⮬ࠕ
ࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉẕ࠾࡟ே࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍࡲ࠸ࡀேࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆᛕಙ࠺࠸࡜ࠖࡔࢇ࡞㛫ே┠㥏࠺࠸࠺ࡑ
Ꮫࠕ㸪࡜ࡿࡡᑜ࡚ࡗࠖ㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶࡜ࡇࡍฟ࠸ᛮ࠿ఱ㸪࡛࡜ࡇࡢ㡭ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋヰ࡜ࡗࡎ
ࡶ࡚ࡵ࡯㸪࡚ࡏぢ࡟ࢇࡷࡕẕ࠾㸪࡚ࡗᖐ࡚ࡗᣢ࡚ࡗ࡞ࡓࡗ࡜ᩘⅬ࠸࠸࡟ࡾࡪࡋ 㸪ஂࡓࡗ࡜Ⅼ09 ࡛ᰯ
ᛀࡀࢀ࠶࠺ࡶࠋࡓࢀࢃゝ࡜࠘࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞࡚ࡗ࡜࠿ࡋⅬ 09 㸽ఱࢀࡇࡓࢇ࠶ 㸪ࠗࡽࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠼ࡽ
ࡔኚ኱ࡣࢀࡑ࡟ᙜᮏࠕ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋヰ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡵ࡯ࡶᗘ୍ࠋ࠺ゝ࡜ࠖࢇࢀࡽࢀ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽࠺ᛮ࠺࡝ࡣࡓ࡞࠶㸪࡚ࡗࢇࡉẕ࠾࠺࠸࠺ࡑࠕ㸪࡟᫬ྠ࡜ࡢ࠺ゝ࡚ࡗࠖࡡࡓࡗ
࠸ࢆ㡪ᙳࡢࢫࢼ࢖࣐ࠕ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢇࡉẕ࠾ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀ⏕ேࡢࢇࡉẕ࠾ࡣ࡟ࢇࡉẕ࠾
ẕ࠾ࠕࠋࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽ࡣ⏕ேࡢࢇࡉẕ࠾ࠕ㸪ࡀࡍ࡛ࡢ࠺ゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡏチࡽ࠿ࡔࠋࡓࢀࡃ࡚࠼୚࠸ࡥࡗ
ࡋࢆᚅᮇ࠸ࡈࡍࡢࡶ࡟ศ⮬ࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡦࠕ㸪࡜ࡿࡍࠋ࡜ࠖ㸽࠺ᛮ࡜ࡓࡋ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡛ఱ㸪ࡣࢇࡉ
ࡗᙇ㡹㸪࡚ࡋ࡟஦኱ࢆ⚾ࡃࡈࡍ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡶఱࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡣศ⮬࡛ஈ㈋ࠋࡓ࠸࡚
ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࡞࡟ヰ࡜ࠖ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࡛Ⅼ001 ࡶࡘ࠸࠺ࡶ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࢀࡃ࡚
࡚ࡵ㈐ࡣᙜᮏ㸪ࡀࢇࡷࡕẕ࠾ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡾ࠿ࡗࡤࡿࡵ㈐ࢆศ⮬ࡔࡓ࡛ࡲ௒ࠕ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠸࡞
ࡋ㏻ࢆศ⮬ࠊࢆࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᚓࡀẕࠋࡔࡢࡓ࡚ࡋࢆᚅᮇࡃࡈࡍࡢࡶ࡟ศ⮬㸪࡚ࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠸
ࡔᖾ୙࡜ࡗࡻࡕࡶࢇࡷࡕẕ࠾㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡔࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋᚅᮇࡃࡈࡍ࡟ศ⮬㸪࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼᚓ࡚
ࢁࡔࢇࡓࡋࢆࡕ⫱࠺࠸࠺࡝㸪ࡣࢇࡷࡕẕ࠾ࠋ࡞ࡔࢇࡓࡗࡔኚ኱࡜ࡗࡻࡕࡶࢇࡷࡕẕ࠾ࠋ࡞ࡔࢇࡓࡗ
ጞ࠼⪃ࡀேᮏࢆ௦ୡࡢ๓࡜௦ୡࡢḟࠋࡿ࡞࡟ࠖࡕ⫱ࡢࢇࡉẕ࠾㸩ࡕ⫱ࡢศ⮬ࠕࡣᗘ௒㸪࡜ࠖ㸽࠿࠺
ࡑࠕࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡀ࿡ព࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡢࡓࡗゝ࠺ࡑࡐ࡞࡛Ⅼ09ࠕ࡜ࡴ㐍ࡀゎ⌮ࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡵ
ࡑࡣ࠸ࡿ࠶㸪ᚅᮇ࠸ࡈࡍࡢࡶ࡟ᑐ཯㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡾࡶࡘࡍ࡞ࡅࢆศ⮬ࡣᙜᮏࠕࠋ͐࡜ࠖࡔࢇࡓࡗࡔ࠺
ࡷࡕẕ࠾࠺࠸࠺ࡑࠋࡔࢇࡓࡗ࠿ከࡀປⱞࡣࢇࡉẕ࠾࠸ࡽࡄࡢࡑࠋࡓࡗࡔ࠸㢪࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠶࠺
ཝࡿࡍᑐ࡟ศ⮬࠸࡞ࡁ࡛㊊‶ࡶఱ㸪࡞ⓗᅽᙉࡢぶẕࡢ࡛ࡲ௒㸪࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡗࡔࢇ
ࡻࡋࡲࡳ࡚ぢࡋᑡࡶࢇࡉẕ࠾ࠕ㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡗࢃኚࡀఱࡣࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡀࡢ࠺࠸࡜ໃጼ࠸ࡋ
ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ㡪ᙳ࠺࠸࠺ࡇࡣࡢ࠺࠸࡜㡪ᙳࡢ࡛ࡲ௒㸪࡚ࡗࡼ࡟┠ࡿࡍᑐ࡟ࢇࡉẕ࠾࠺࠸࡜ࠖ࠺
࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡛ࣈ࢕ࢸࢪ࣏㸪࡚ࡃ࡞࡛ࡅࡔࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࡀᗈࡀ㔝ど࡜ࡿ࠶ࡶࡢࡶ࡞ู㸪ࡀ
▱ㄆࠋࡍ࡛ࡅࢃࡴ⦆ࡀ㸧ぬ▱㸦ࣥࣙࢩࣉࢭ࣮ࣃࡢయ඲࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗ࠿ศࢇࡔࢇࡔࡀ࡜ࡇ࠺
ࡍᑐ࡟ศ⮬ࡣᗘ௒㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞㔜ࡳ✚ࡘࡎࡋᑡࡀ໬ኚࡢ▱ㄆࡢࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡀ᪉௙ࡢ
    ࠸࡚ぢࢆࢁࡇ࡜ࡢࡇࡑࡣ⚾ࠋࡔࢇࡓࡗࡔ࿨ᠱ⏕୍࡟࡞ࢇࡑ㸪ࡣࢇࡷࡕẕ࠾ࠕࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡀ᪉ぢࡿ
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࢇࢀࡋࡶ࠿ࡿࡏチࢆࢇࡷࡕẕ࠾ࡽ࡞௒ࠋࡿ࠿ศࡀࢀࡑࡽ࡞௒㸪࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞
࠸࡜ࡃ࠸࡚࠼ኚࢆయ඲ࠎᡃ㸪ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢃኚࡀ᪉ぢࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗࢃኚࡀ㐀ᵓࡢ▱ㄆ࡛࡜ࡇࡢࡑ
ࠋࡡࡍ࡛࠿ࡿࡰࡢ࠿ࡉ࡛ࡲࡇ࡝ࢆࢀࡑ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ᮏᇶࡢ␒୍ࡀࡢ࠺
ࡿࡰࡢ࠿ࡉࢆྐṔࡢศ⮬㸬
㸪ࡿసࢆ㕲ࡽ࠿㕲◁㸪ࡣ㸧㛆㸦๓ྡࡢ⚾ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠼⪃࡜ࡇࡢ๓ྡࡢศ⮬ࡣ⚾㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
ᒣࡢ᰿ᓥ㸪࡝ࡅࡍ࡛ヰࡢ๓࠸ࡽࡄᖺ0051ࠋࡓࡗࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡃ࠸ࢆ➃ඛ᭱ࡢᏛᕤᏊ㟁ࡽ࡞࠺ゝ࡛௒
㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࡞ヰ࠾ࡢࡁ࡜ࡿ⛣࡟௦᫬ჾ㕲ࡽ࠿௦᫬ჾ▼ࠋࡿ࠸࡚ࡗసࢆ㕲㸪ࢆ㕲㗰࡛㕲◁㸪࡛୰ࡢ
࡟᪘Ẹ⪔㎰㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠿࡞࡚ࢇ࡞㕲ࡔࡲ㸪ࡣ࡛ᮏ᪥ࡢ⣖ୡ6㹼5ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧࡀࢀࡑࡶ௒
ࡃ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⪔࡛㕲ࢆࢀࡑࠋ࠺ࡻࡋ࡛ኚ኱࠿࡞࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࡚ࢇ࡞ࡿ᥀࡛▼࡚ࡗ࡜
ࠋ࠸࡞ࡓ❧ࡶ࡟ᙺࡾࡲ࠶࠺ࡶࡣ௒㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜௦᫬ჾ㕲࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛Ṍ㐍኱࠺ࡶ㸪࡜ࡿ
ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔල㐨࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞㸪࡛➃ඛ᭱ࡣ࡚ࡗ࡜࡟௦᫬ࡢࡑ㸪࡚ࡗࡰࡢ࠿ࡉ࡜ࡗࡎ㸪ࡶ࡛
࠿ఱࡀࢇࡉẕ࠾㸪࡛࡜ࡶࡢ⭸ࡢࢇࡉẕ࠾࡚ࢀࡲ⏕ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞⥴୍࡜୰ࡢᚰࡢࠎᡃࡣ࡜ࡇࡢࡑ
άࢆࡕࡓ⚾ࡣࡢࡶࡿᚓ࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛ຊࡢࠎᡃ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡟ᡭୖ࡚ࡏࢃ࠶࡟ࢀࡑ㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡸ
㸪௒㸪ࡀࡢࡶࡓࡏ࠿ά࡟ࡁ࡜ࡢ࠶㸪࡚ࡗ࡞࡟ே኱㸪ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡍ࡛ࢇ࡞஦኱ᑐ⤯㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡍ࠿
㐜␒୍ࡽࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡛ࢀࡑࠋ࡝࡞࠼⏑ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࡞࡟ࢫࢼ࢖࣐㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࠿άࢆศ⮬
ࡅࡔ࠼⏑ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ㸧ࠖ ࡿ࡞ࡃ࡞ࡓ❧࡟ᙺࡃ᪩␒୍ࠊࡀࡢࡶࡘ❧࡟ᙺࡃࡼ␒୍ࠕ㸦͐࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀ
࠺ࡑࡣ㢟ၥࡢᚰ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡉ㊊ࡅ௜ࠊ࡚࠼᭰ࡾษࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼᭰ࡾษࠊࡃ࡞࡛
ࢱࣃࡢಀ㛵㛫ே࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࡟ࣝࣂ࢖ࣂࢧࡣ᫇㸪ࡢࡶࡓࡗ❧࡟ᙺ࡟᫇ࠋ࠸࡞ࡽࢃ᭰ࡾษ࡟༢⡆
໬ࠕࡎࡲ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࢆ㢟ၥࡀࢀࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡁά࡚ࡋ࡜▼໬㸪௒㸪ࡀ࣮ࣥ
࡛ࢇ࡞஦኱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚࠸㝖ࡾྲྀ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࡙Ẽ࡜ࠖ࡞ࡿ࠶ࡀ▼
ࢀࡉࡔࡃ࡚࠼⪃࡟࠺ࡩ࠺࠸࡜ࡔせᚲࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡰࡢ࠿ࡉࢆྐṔࡢࡇ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍ
άࠋࡓࡁ࡚ࡋ࠿άࢆࠎᡃ࡟ᙜᮏ࡟࠺ࡼࡢࡑ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࣐࣮ࢸࡢ⛣㌿㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜͐ࡤ
ࠋࡍ࡛᯶ேࡢேࡢࡑ࡜ࡿࡳࡽ࠿እࠊࡀ࣮ࣥࢱࣃࡓࡗࡀୖ᮶ฟࠋ࣮ࣥࢱࣃࡢື⾜࡞せ㔜␒୍ࡢࡵࡓࡍ࠿
࠸ࡋ᪂ࡓࡲ࡟ࠎᡃࠋࡿࡅࡘയࢆࠎᡃࠊࡎ࠿࠸ࡃࡲ࠺ࡀ࣮ࣥࢱࣃࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᡤሙࡓࡲࠊ࡚ࡗ࡞࡟ே኱
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶ࡀゎ⌮࠺࠸࡜ࠊࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗసࢆ≧⑕ࡸࢫࣞࢺࢫ
ࠋࡍ
࠿ࡢࡿ࠶ࡣࠖ⚾ࡢᙜᮏࠕ㸬
࡟ⓗᗋ⮫㸪࡛࡜ࡇ࡞ጁᚤ࡟ᖖ㠀ࡶࢀࡇࠋࡡࡍࡲ࠸౑ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖᕫ⮬ࡢࡾഇࠕࡣࢺࢵࢥࢽ࢕࢘ 
࡛࠘ᕫ⮬ࡢࡾഇ࡚ࠗࡗ࠘ࠎᡃࠗࡢᖖ᪥ࡢࠎᡃࠕ㸪࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ࿡ព࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡽ࡞ࡢ࠺౑
ࠎ 㸪ᡃࡽࡓ࠼⪃ࢆ⛬㐣㡪ᙳ㸧ࡢ⛣㌿㸦ࡢࡇ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖ 㸽ࡔఱ࡚࠘ࡗ ᕫ⮬ࡢ≀ᮏ 㸪ࠗ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ
ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡛㙾║Ⰽࡾࡲࡘࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡛࡜ࡶࡢ㡪ᙳ࠺࠸࠺ࡑ࠸ࡽࡄࢺࣥࢭ࣮ࣃ08 ࡣ
ࢆ㡪ᙳ㸧ࡢ⛣㌿㸦ࡢࡑࠋ͐࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡷࡌࡓࢇ࠶ࡢᙜᮏ 㸽࠿ࡢ࡞ࡾഇࡣࢀࡑࠕࠋ࠺ࡻࡋ࡛
࡞య୍㸪ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗศ⮬࡞⢋⣧࠺࠸࠺ࡑࠕࠋ࡜࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡅࡔࡿ࠸࡚࠸ື࡛୰ࡢ㡪ᙳࡢࡑ㸪࡚ࡅཷ
    㸪ࡸ࠸ࠕ㸽ࡡ࠿࠺ゝ࠺࡝ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡓࡳ࡚࠸⪺࡟ࢇࡉࢺࢵࢥࢽ࢕࢘࡜ࡗࡻࠖࡕ 㸽࠿ࡢࡿ࠶ 㸽ࡔࢇ
ヰࡽ࡞ࢀࡑࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠺ゝ࡜ࠖ஦኱ࡀࢺࣥࢭ࣮ࣃ 02ࠕࠖࠊ ஦኱ࡀࢺࣥࢭ࣮ࣃ 01 ࡢᚋ᭱ࡢࡑ
02 ࡓࡲࠊࢺࣥࢭ࣮ࣃ01㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡁ⏕࡛୰ࡢἣ≧⛣㌿ࠕ㸪ࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡶ࡛࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ
ࡋࡶ࠿ࡿ࠼ゝ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑࡣࢀࡑ㸪ࡤ࠼ゝ࡜ࠖࡔ࠸㐪ࡢࡑ㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚࠸࡙Ẽ࡟ࢺࣥࢭ࣮ࣃ
ࠋࢇࡏࡲࢀ
࠿ఱࡣ࡜໬ኚ㸬
ୡࡢ⬟ྍ୙ࡣࢀࡑ࡝ࢇ࡜࡯࠺ࡶ㸪࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࡗゝ࡟㍍Ẽࡣࠎᡃ࠿࡜ᛶⓎ⮬࠿࡜ᛶ୺⮬㸪ࡽ࠿ࡔ
⮬ࠊࡶ࡛࠿ࡎࢃࡢࡕ࠺ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗࡸࡣࠎᡃ࡛୰ࡢ㡪ᙳ㸧ࡢ⛣㌿㸦㸪ࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ࢇ࡞⏺
ࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠊࡶ࣮ࣆࣛࢭࢥ࢖ࢧࠋ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠸ࡈࡍࡣࢀࡇࠋ͐࠿࠺࡝࠿ࡿฟࡀⱆࡢศ
ᯝᡂ࡞ࡁ኱ࡀࢀࡑ㸪࡜ࡿฟࡀⱆࡅࡔ࡜ࡗࡻࡕ㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿࢃኚ࡜ࢵࣟࢥࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࢁ
ࡰࡢ࠿ࡉ࡟ཤ㐣㸪ࡽࡀ࡞࠸ᛮࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡩ࠺࠸࡜͐࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡽࡓࡅࡔࡓ࠸࡚࠼⪃࡟ࢇࡉⓙᗘ୍࠺ࡶ㸪ࢆ࿡ពࡢ࡜ࡇࡿ
࠸ᛮ࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑࡐ࡞ 㸽࠿ࡍ࡛ࢇࡿࡍ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡋ࠺࡝ࠕ࡛୰ࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝
ࢇࡿ࡚᮶ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࠿ศࠕࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࠼⟅ࡣ࡟ࡇࡑ㸪ࡶ࡚ࡡᑜ࡟ࢇࡉࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡜ࠖ 㸽࠿ࡍࡲ
ࠖ㸽࡚ࡋ࠺࡝ࠕ㸪ࡽ࠿ࡔࠋ͐࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋฟࢆ࠼⟅ࡀ⏕ඛࠕࠋࡍࡲ࠸ゝࡣ࠺ࡇྥࡢయ኱࡜ࠖࡻࡋ࡛
ࠋࡡࡍ࡛᫇ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡽ࠿㡭ࡘ࠸ࠋࡡࡍ࡛࠸࠸ࡀࡢࡿࡡᑜ࡜ࠖ 㸽࠿ࡍ࡛࠺ࡑࡽ࠿㡭ࡘ࠸ࠕ㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌ
࡛ࢇࡿ࡞࡜ࠖࡓࡋ࠺࡝ࠊ࡛ࡇ࡝ࡘ࠸ࠕࡣࢇࡉ஦᳨ࠋࡍࡲ࠸㐪ࡓࡲ࡜ࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡢࡘ࠸ࠕࡣࢀࡑ
࡜ࠖ㸽࠿ࡍ࡛㡭ࡘ࠸ࠕ㸪࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋฟ࠸ᛮ㸪࡚ࡗࡰࡢ࠿ࡉ࡟᫇࡜ࡗࡻࡕ㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌ࠺ࡑ㸪࡝ࡅࡍ
࠸࡚ࡗసࢆែ≧ࡢ௒ࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡚࠼୚ࢆ㡪ᙳࡀࢀࡑ࡜ࡗࡎࠕ㸪࡞࠸ࡓࡳࢇࡉኈㆤᘚࠋࡿࡡᑜ
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡡࡍ࡛ࡢࡿ
ࡲ௒㸪࠿ࡍ࡛ࡌྠ࡜᪉ぢࡢ࡛ࡲ௒ࠕࠋࡿࡡᑜ࡜ࠖ࠿ࡓࡋࡲࡾࢃኚࡀ᪉ぢ࡜࡛ࡲ௒ࠕࠊ࡟ḟ㸪࡚ࡋࡑ 
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸ၥࡢࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡀࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡓࡋࡲࡾࢃኚ࡜᪉ぢࡢ࡛
ࡁ⏕ࡀࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠺ࡑ࡚ࡋ࡜ࣝࣂ࢖ࣂࢧࠋࡓࡗࡔື⾜࠸࡞ᚓࢆࡴࡸ㸪ື⾜ࡢࡋ࡞᪉௙࡞ࡳࡣ᫇
ࡗ࡞࡟ே኱࡚ࡧᘏࡁ⏕㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡛ࢇṚ࡟᫇ࡢ࠺࡜㸪ࡽࡓࡗ࠿࡞ࡋࠋࡍ࡛ࡵࡓࡿ
㸪࡜ࡿࡸࢆ࡜ࡇࡌྠ࡚ࡗ࡞࡟ே኱ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀຊࡢࣝࣂ࢖ࣂࢧ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓ
࠸࡜࠸࡞ࡽ࡜ࢆື⾜ࡢᙧ࠺㐪ࡽࡓࡗ࡞࡟ே኱ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࠿ࡘࡪ࡟㏫ࡣᗘ௒ࠊ࡛ࡢ࠺㐪ࡶቃ⎔ࡶே
ࠋࡿ࡞࡟ࢫࣞࢺࢫࠊࡾࡓࡗ࠿ࡘࡪࠊ࡜ࡿࡸ࡟࠺ࡼࡌ࡞࠾ࢆື⾜ࣝࣂ࢖ࣂࢧࡢࡳᰁ㥆࡛᫇ࡇࡇࠋ࠸࡞ࡅ
Ⰽࠋࡿ࡞࡟ែ≧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸⥆࡜ࡗࡎࡀ㙾║Ⰽࡢ௦᫬ࡶ࡝Ꮚࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿እࠋື⾜ᛂ㐺୙ࡀࢀࡇ
ࢀࡑ㸪࠿࠺࡝࠿ࡿ࠼ኚࢆⰍࠊ࠿ࡿࡍࡃⷧࡋᑡ࠺ࡶࢆⰍࠋ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜࣮ࣆࣛࢭࢥ࢖ࢧࡀ⠇ㄪࡢ㙾║
ࠋࡍ࡛ࡢࡿࡍࢆ࠸ఏᡭ࠾ࡀࢺࢫࣆࣛࢭࢥ࢖ࢧࢆ
ゝ࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡋ࠺ࡇࠕ࡚ࡏࡉࣉࢵࢺࢫࢆࡢࡶࡢࡑࡁືࡢᅾ⌧㸪࡛ࠖ㠴࡜㣩ࠕࡿ࠼ኚࢆື⾜ࡢࠎᡃ 
ື⾜࡞ⓗ㆑ព↓࡞ⓗෆ࠿࡞࠿࡞ࡣ࡛ࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡍࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉ࠺ࡑ㸪࡛࡜ࡇ࠺
ࡑ㸪ࡽ࠿࠸࠸࡛㛫ࡢ࡜ࡗࡻࡕࠕࠋࡿᡠ࡟ඖ࡚ࡋᡠࡾᦂࡓࡲࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࢁࡇ࡜࡜ࡿ࠼ኚࢆ࣮ࣥࢱࣃ
ኚࡃࡋ᪂ࠕ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸࠸࡛ࢀࡑ㸪ࡽ࡞ࡢ࠺ゝ࡜ࠖ࠸࠸ࡤࢀ࡞࠺
࠺ゝ࡜ࠖ࠿ఱࡣ࡜໬ኚࠕࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ໬ኚࠕࡣࠎᡃࢆࢀࡑࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࢃ
    ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ㐪࡜࡛ࡲ௒ࡀࣥࣙࢩࣉࢭ࣮ࣃ㸪▱ㄆࡿࡍᑐ࡟ཤ㐣ࡢศ⮬㸪᪉ぢࡢศ⮬㸪ࡢࡶࡢศ⮬㸪࡜
ࡓࡗࢃኚࡋᑡ㸪ேࡢࡇࠕࡀࠎᡃࠋࡿ࡞ࡶ࡟౯ホࡢ࣮ࣆࣛࢭࢥ࢖ࢧࡣᗘ௒ࡀࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࡢྐṔࡢศ⮬ࠕ㸪ࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࢆࠖ࠿ࡓࡗࢃኚ࡟ࡾ࠿ࡀᡭࢆఱࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗゝ࡜ࠖ࡞
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࡀ᪉ぢ
ᮏࡣ࡟㝿ᐇ㸪ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜࣮ࣥࢱࣃື⾜࡞ⓗ㆑ព↓㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡓ࠸ゝ᪥௒㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ 
㸪࡛ࡢࡶ࡞ᅛᙉ࡟ᖖ㠀ࡣࢀࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ㐀ᵓⓗ⌮ᚰࡢே୍ே୍ࠎᡃࡓࢀࡽసࡽ࠿ᮇඣᗂ࡟ᙜ
࡞ⓗᯒศ⚄⢭㸪࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀἲ᪉ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡟ࡢࡿ࠼ኚࢆࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽࢃኚ࠿࡞࠿࡞
ᙺ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡓࡁ࡚ࡁ࡛࡚ࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀ㙾║Ⰽ㸪ᗘ୍࠺ࡶ㸪ࡣἲ᪉࡞ⓗືຊ⚄⢭㸪ἲ᪉
࠿ศ࠾࡟ࢇࡉⓙࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢃኚࡀయ඲ࠎᡃ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࡜ࡿࢃኚࡀ᪉௙ࡢ▱ㄆࡢࡑࠋࡘ❧࡟
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆヰ࡚ࡗᛮ࡜ࡽࡓࡅࡔࡓ࠸ࡾ
    
